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Wetter und Klima in Osnabrück
Zwei Übersichten
Günter Schmidt*
Dr. MARTINRÖTSCHKE, der damalige Leiter des Deutschen Wetterdienstes in Osna-
brück, hat in Sand 33 der "Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins
Osnabrück" und in "Der Landkreis Osnabrück", herausgegeben 1971 im Auftrage des
Landkreises Osnabrück von HANS-JOACHIM SEHR,das "Klima und Wetter" in Stadt und
Kreis Osnabrück dargestellt.
Diese Arbeiten waren Februar bzw. August 1970 abgeschlossen. Einige Wetterele-
mente waren schon 1967 und 1969 nicht mehr aufgelistet.
Ku rzü bersicht Wetterwarte Osnabrück
Nachstehend die Kurzübersicht Osnabrück vom August 1970:
Wind Vorherrschende Windrichung:
Höchste Windbö:
Höchstes Zehnminutenmittel der Windgeschwindigkeit:
Höchstes Stundenmittel der Windgeschwindigkeit:


























19.6° C Juli 1959
-8.6° C Januar 1940
37.0°C 24. Mai 1922
- 25.2° C 16. Februar 1956























961.9mb = 721.5mmam 16.12.1962
Relative Jahresmittel:











Bewölkung MittlereZahl der heiterenTage (Jahressumme):
MittlereZahl dertrüben Tage (Jahressumme):
28Tage
160Tage














Größte Jahr Kleinste Jahr
Zahl Zahl
104 1964 62 1959
51 1961 23 1964
Niederschlag MittlereZahl der Tage mit Niederschlag ?; 0.1mm190bis21OTage
?; 2.5mm 85bis 95Tage
?;10.0mm 18bis 21Tage
Größteund kleinsteZahl derTage mit Niederschlag1946bis 1969
?;0.1 mm Jahre?; 2.5 mm Jahr?; 10.00mm Jahr
244Tage 1967 123Tage 1965 36 Tage 1965
1967
143Tage 1959 55Tage 1959 10Tage 1959
MittlereJahressumme 1891bis 1950: 773 mm
MittlereJahressumme 1931bis 1960: 792 mm
GrößteJahressumme: 1129mm 1966
KleinsteJahressumme: 397 mm 1959
GrößteMonatssumme: 234 mm August 1954
Kleinste Monatssumme: 2 mm September 1959
GrößteTagessumme: 101mm 14.Juni 1966
Maximale Schneehöhe: 42 cm 18. Februar 1969







Das Wetter und Klima des Osnabrücker Landes hat sich insgesamt in der Zwischen-
zeit nicht geändert, wohl aber einige Extremwerte und die Summen einzelner Erschei-
nungen.
Die mittleren Werte bleiben im angegebenen Bereich.
So wurden alle Änderungen der Jahre 1970 bis einschI. 1983, auch die bei einigen
Wetterelementen nicht berücksichtigten Jahre 1967 bis 1969, in die neue Übersicht
eingearbeitet. Nachstehend die neue Tabelle:
Ku rzü bersicht Klima und Wetter Osnabrück










































20.r e Juli 1983
-8.6° e Jan. 1940







124 1963 58 1974
99 1963 27 1974
65 1963 1 1974
60 1959 5 1962
31.Oktober 1956
13. April 1958
1049.2 hpa = 787.0 mm am 23.12.1962
949.6 hpa = 712.3 mm am 27. 11. 1983
211 .Relative Jahresmittel:











Bewölkung Mittlere Zahl der heiteren Tage (Jahr):
Mittlere Zahl der trüben Tage (Jahr):
28 Tage
160 Tage


























Niederschlag Mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag ;;::::0.1 mm: 190 bis 21OTage
;;::::2.5mm: 85bis 95Tage
;;:::: 10.0mm: 18bis 21 Tage
Größte und kleinste Zahl der Tage mit Niederschlag bis 1983:
;;:::: 0.1 mm Jahr ;;:::: 2.5 mm Jahr ;;:::: 10.0 mm Jahr
244 Tage 1967 123 Tage 1965 36 Tage 1965
1967
1974
143 Tage 1959 55 Tage 1959 10 Tage 1959
Mittlere Jahressumme 1891 bis 1950:
Mittlere Jahressumme 1931 bis 1960:






















Gewitter Tage mit Gewitter
Höchste Zahl:
Kleinste Zahl:
42 Tage 1967
17Tage 1964
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